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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
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kamu berharap“. (Q.s. 94 Al-Insyiroh: 6 – 8). 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP 
PENGAWASAN KERJA DENGAN DISIPLIN KERJA 
KARYAWAN 
 
Disiplin kerja karyawan tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya 
persepsi terhadap pengawasan kerja yang telah dirasakan dimasing-masing 
individu. Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi disiplin kerja yaitu 
adanya persepsi terhadap pengawasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: 1) hubungan pengawasan kerja dan disiplin kerja. 2) mengetahui 
sumbangan efektif pengawasan kerja terhadap disiplin. 3) mengetahui Tingkat 
Pengawasan kerja. 4) mengatahui Tingkat disiplin kerja. Hipotesis yang telah 
diajukan peneliti yaitu Ada hubungan positif antara persepsi terhadap 
pengawasan kerja dengan disiplin kerja pada karyawan. Populasi penelitian ini 
sebesar 80 karyawan bagian produksi di PT Tuan Takur Salatiga. Subjek 
penelitian ini diambil 50 karyawan, sehingga teknik sampling yang digunakan 
adalah quota  non random sampling. Metode yang digunakan adalah metode 
kuantitatif dan hasil penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS  
versi 15.0 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahawa ada hubungan positif  
yang sangat  signifikan anatara persepsi terhadap pengawasan kerja dengan 
disiplin kerja karyawan dengan r sebesar 0,390 dan p 0,005 (p<0,01). 
Sedangkan sumbangan efektif pengawasan kerja terhadap disiplin kerja 
sebesar 15,2% yang berarti masih terdapat 84,8% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi disiplin kerja diluar variabel pengawasan kerja. Kurva 
kategorisasi dari kedua variabel tersebut telah menunjukkan subjek tergolong 
sedang. 
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